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Negeri Sarawak mempunyal muka bumi yang dipengaruhi oleh ban yak 
cabang-cabang sungai. Faktor ini menjadikan pengangkutan air sebagai 
pengangkutan yang terpenting di negeri ini. Oi daerah Kota Samarahan sahaja, 
adalah didapati bahawa 80% pengguna pengangkutan air merupakan dari kalangan 
muda yang menggunakan motorsikal. Berdasarkan penyelidikan, terdapat beberapa 
kelemahan perkhidmatan teksi air untuk pengguna motosikal iaitu badan bot yang 
kurang seimbang dan tahap keselamatan yang lemah. Maka, teksi air "Sarawak 
Motorcycle River Taxi" telah dicadangkan untuk sebagai alternatif kepada 
permasalahan yang wujud ketika ini. 
Kata Kunci : Sungai, Teksi air, Pengguna Motosikal. 
VII 
ABSTRACT 
The state of Sarawak environment were mostly derived by the straits of river. Thus, it 
makes that water transportation is one of the most important factor for the state of 
Sarawak. On the Samarahan district itself, it shows that 80% of user using water 
transportation were comes from the younger generation with motorcycle. Based on 
the research there are few disadvantage on the water taxi for motorcyclist, there are 
the boat body that are not balance and low in safety precautions issue. Moreover, the 
Sarawak Motorcycle taxi were opposed as an alternative towards the problems 
happened now days. 
Key words : River, Water taxi, Motorcyclist. 
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BAB 1 : PENGENALAN 

1.1 Pengcnalan 
Sarawak mempunyai permukaaan muka bumi yang luas dan mempunyai ban yak 
aliran eabang sungai. Perkembangan pengangkutan air di Sarawak bergerak seiring dengan 
pelllbangunan penempatan Illasyarakat di kawasan berhampiran sungai dan pesisir pantai. 
Keadaan ini menyebabkan pengangkutan bOl menj ad i salah satu pengangkutan utama di 
Sarawak. Terdapat banyak jeti di Sarawak di mana salah satunya terletak di Kota 
Salllarahan dan dikenali sebagai jeti Kota Samarahan. Feri ini menyeberangi Sungai 
Samarahan dan akan berhenti operasi apabila ai r sungai surut. Di samping itu, apabila air 
slmgai sumt bot-bot keeil pula yang akan beroperasi untuk membawa penduduk kampung 
untuk menyeberangi sungai yang akan membawa hanya penunggang motos ikal dan pejalan 
kaki. Oleh itu, bot-bot keeil itu dikenali dengan nama "balancing boat". 
Walaubagaimanapun, bot ini agak berbahaya kepada penumpang bermotosikal kerana 
dikhuatiri boleh terjatuh disebabkan bot ini tidak mempunyai keseilllbangan yang 
seeukupnya. 
Pengangkutan air di Sarawak sangat penting bagi penduduk di negeri ini oleh 
kerana apabila dapat menyeberangi sungal, pengangkutan aIr ini dapat menyingkatkan 
waktu sesualu perjalanan. Feri digunakan semasa air sungai pasang yang dapat membawa 
kenderaan-kenderaan besar dan keeil seperti lori, bas sekolah bersaiz keeil, kereta dan 
motosikal dengan kadar bayaran RMI , manakala air sungai surut feri akan berhenti 
beroperasi. Pada masa inilah, teksi air akan mengambi l alih untuk membawa motos ikal 
dengan kadar bayaran RM3. Semasa air sungai surut, kenderaan-kenderaan yang besar 
terpaksa menggunakan jalan clarat dan mengambil masa yang panjang untuk ke sesuatu 
destinasi. 
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Bot kecil juga merupakan pengangkutan yang penting untuk membawa bekalan­
bekaJan makanan. Bot-bot kecil tidak boleh membawa bekalan makanan yang banyak 
kerana mempunyai penumpang bermotosikal. Oleh itu, bekaJan makanan dan sebagainya 
dihantar melaJui pengangkutan darat misaJnya lori. Pengangkutan melalui darat ini 
mengambil masa yang lama dan mengakibatkan stok-stok barang sampai lambat dan 
terpaksa perlu di tempah awal bagi mengelakkan kehabisan stok bekaJan makanan. Figura 
1.1 dan 1.2 menunjukkan Feri dan bot kecil beroperasi di Jeti Kota Samarahan. 
Figura 1.1 : Feri beroperasi 
Figura 1.2 : bot-bot kecil beroperasi 
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1.2 Penyataan masalah 
Pengangkutan air di Sarawak sudah lebih 30 tahun beroperasi iaitu sekitar tahun 
1970-an bagi menyelesaikan masalah kendcraan tidak dapat ke seberang kerana ketiadaan 
jambatan untuk melintasi sungai. Mengikut kajian yang tclah dijalankan, terdapat masalab 
pada rcka bentuk bot pengangkutan motosikal sedia ada. Oleh kerana motosikal tidak 
mudah keluar masuk ke dalam bot. Untllk memasllki motosikal keatas bot, penunggang 
motosikal terpaksa undur di atas titi bot atau jambatan yang keeil dan mengakibat 
penw1ggang mempunyai perasaan rasa kurang selamat. 
Berdasarkan pemerhatian, titi iaitu tempat Ul1tuk tUnln naik bot amat berbahaya 
kepada penunggang yang mengundur motosikal kerana jambatan atau tid bot itu dan bolch 
menyebabkan pengguna jatuh jika tidak mempunyai keseimbangan sempuma. Di samping 
itu bot boleh juga bergoncang kuat atau tidak stabil kerana ams sungai yang tcrlalu laju 
ketika air pa,;ang surut dan penunggang matosikal tidak boleh cllai dan perlu berhati-hati. 
Reka hentuk bot yang digunakan pada masa kini mempunyai kelemahan dari aspek 
keselamatan. Bot ini juga tidak mempllnyai pagar keselamatan untuk penllmpang. Pada 
bila-bila masa penumpang baleh jatuh Paras dinding bot juga terlalu 




Rekaan serta material lantai bot yang menggunakan kayu boleh mengundang 
kecelakaan kepada penunggang motorsikaJ kerana kayu didapati li cin apabila terkena air. 
Bagi penunggang motosikal menggunakan selipar atau kasut licin boJeh mengakibatkan 
penunggang dan motosikaJ jatuh ketika mengundur motosikal. Permasalahan dapat dilihat 
dengan merujuk Figura 1.3 hingga 1.4 yang menunjukkan penunggang motosikal menolak 
manakala seorang pekerja pengendali bot menarik motosikal dari belakang secara 
mengundur untuk menaiki diatas bot. Figura juga menunjukkan titi unttt!< tnrun naik ke 




1.3 Objektif kajian 
I) Mengkaji reka bentuk dan keselamatan teksi aIr sedia ada di sungai-sungai di 
Sarawak untuk pengguna motosikal. 
2) Menganalisa reka bentuk teksi air yang beroperasi pada masa kini. 
3) Mencadangkan reka bent uk teksi air sebagai alternatifuntuk pengguna motosikal. 
4) Membuat validasi berdasarkan cadangan oleh penyeJidik. 
1.4 Persoalan kajian 
1) Apakah ciri -ciri reka bentuk teksi air yang sesuai untuk digunakan pengguna? 
2) Bagaimana teksi air yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pengguna motosikal? 
3) Apakah keselamatan yang perlu ada dan dapat melindungi penumpang-penumpang 
motosikal bagi reka bentuk teksi air ? 
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1,5 KEPENTlNGA:"! KAJIAN 
Penyelidikan ini memberikan latihan yang awal kepada penyelidik untuk 
menjalankan penyelidikan yang akan datang. Penyelidikan ini juga member! ruang untuk 
penyelidik lebih memahami tentang kepentingan reka bentuk leks! air supaya lebih 
bersedia dengan keperiuan, cabaran. dan kehendak pa~aran. Penyeiidikan ini bertujuan 
mengaplikasikan reka bentuk leksi air yang lebih selamat dan memudahkan penumpang­
penumpang untuk menaiki diatas bot dan dapa! menyelesaikan masalah-masalah yang 
dihadapi oleh pengguna semasa menggunakannya. Oleh kerana pengguna motosikal amat 
berganlllng kepada pengangkutan leksi air maka pcnyelidikan amat perlu menilai tahap 
keselamalan keselesaan bot. Kepentingan Ulama adalah wlluk memberi pendedallan akan 
pentingnya sesuatu reka bentuk leksi air yang mudah dan selamat untuk maksimllll dad 
segi keselesaan dan keselamatan. 
1.6 SKOP DA:"! LIMITASI KAJIAN 
Skop dan limitasi kajian dijalankan di daerah kawasan Kota Samarahan dan 
Asajaya. Sarawak. Penyelidikan ini dilakukan di !eti KOla Samarahan yang sungm 
jaraknya 150 meter lebur dan terdapat 20 buah bot kecil mengallgklll motosikal dan 
pcnnmpang jalan kaki. Manakala kawasan di Jeti Kampung Tambirat kawasan f\SHlclya 
terdapat 15 buill1 bot keciL Di sini penyelidik mengumpulkan infonnasi tentang bot 
pengangkutan sedia ada. Penyelidikan adalah untuk menganalisa reka bentuk teksi air 




BAB 2: KUPASAN LlTERATUR 
2.1 Kajian Lepas 
Penyelidik menjalankan penyelidikan melalui pelbagai pendekatan untuk 
mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat terhadap reka bentuk teksi air untuk 
pengguna motosikal. Sehubungan dengan itu, maklumat-maklumat atau sumber yang 
diperolehi daripada buku, jurnal dan internet dapat menjadi bahan sokongan dan 
membantu penyelidik dalam menghasilkan reka bentuk teksi air. Penyelidik menggunakan 
proses ini bagi membuat perbandingan reka bentuk sedia ada berdasarkan faktor 
keseimbangan bot, keselamatan dan juga keselesaan. 
"Good stability can be, and should be, achieved during the design stage. Careful 
placement of heavy items down low, and knowledgeable design of a hull form and 
superstructure that takes stability characteristics into account will produce a sound vessel 
with a good solid feel to it. Attention to the numbers thaI determine the vessel 's final 
characteristics will produce a successful yacht long before the boat is launched. " 
Patrick J. Bray, berpendapat bahawa dalam membuat bentuk badan bot dan struktur 
utama mestilah mengambil kira terhadap ciri-ciri kestabilan untuk menghasilkan reka 
bentuk bot yang baik. Penyelidik bersetuju dengan pendapat beliau kerana reka bentuk 
teksi air yang dihasilkan perlulah mempunyai ciri-ciri kestabilan untuk menj aga 
keselamatan, keselesaan dan dengan ini, pengguna akan yakin untuk menggunakan 
perkhidmatan ini. 
(Patrick J. Bray, 1974) 
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"Stability, in essence, can be defined as the tendency of a vessel to return to an 
upright condition afier if is inclined by external/orees. wind, seas, weight shijis, and so 
on. The inclination can be athwart ships or /ore-and-aji, 0/ course, but we'll concentrate 
on athwart ship stability as it is the prime /actor in both the power to carry sail and the 
safety ofthe cy(lji. " 
Menurut Ted Brewer, kuasa-kuasa luar seperti angin laut, perubahan berat badan 
dan sebagainya dapat menghalangkan kestabilan bot. Penyelidik sangat bersetuju bahawa 
reka bentuk dan keseimbangan badan bot yang baik dapat mengelak daripada punca 
permasalahan kuasa- kuasa luar. 
(Brewer, March/April 2000) 
Selain itu, penyelidik juga membuat pemerhatian di Jeti Kota Samarahan dan Jeti 
Kampung Tambirat. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat, penyelidik membuat 
perbandingan terhadap reka bentuk teksi air sedia ada yang menunjukkan bahawa 
kedudukan pengguna motosikal mempunyai jarak yang terlalu rapat serta tidak mempunyai 
pagar. Adalah didapati dinding bot juga terlalu rendah yang balch menyebabkan pengguna 
perkhidmatan pengangkutan ini merasa kurang selesa dan takut. 
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2.2 Perbandingan reka bentuk bot sedia ada 
K JENIS BOT CIRI· BAHAN 
CIRIIFAKTOR 
alau 
mengemudi llungal besar 
-(h lcngkaplle mpal 
' Idur,I>enyaman ucl3f3 dall -Kaca e poksl mfusl Motor keupayaan unluk (I!lssal d.alas komposli 
air bebcrapa hm 
-ruang del: dan plallom) 
berellal1 g 
Yacht/Cruisers 
-melllpunYIII ruong lamu 
-bea epoksi 
-enJIn yang leblh keell 
seper11 sofa, lounge 
-alurnlnlum 
Pontoon Boats 
I I yang I 
· Ianta. yang Inas 

-se~ual dl snngal-sun gal, las lk, 
 -kaca epoksl 
-kayu perau'an pallial Houseboats 
-Iahan lama rmgan 
-menggunakan ' n \fe ted > 






mnalables ala ll bOI 
kembun g( lllJang ni slIk) 
-seSUJ I unluk air nlaS1Il dan -failnk Hypalon TubeInflatables 
)kan air 13war 
-ooleh melalul pada mr-a lrDinghies 
yang celek 
-sesuai unluk me ma!\cI:lg. 
-penggunaan 
J>Cngangk Ulan orang 
-digunaka,) unluk Ole1nancing . 
penua,an ,"mbuh tumbnh(U) 
akual,k -kayn 
okafO tarpa] mchndungt da n 
d,gu nakan oleh pelancong 
-ada dl gunakall sebaga l rnmah 
Shikara 
ICfapun g oleh orang --orang 
mlSt"n 
Figura 2.1 : Perbandingan bot sedia ada, Sumber 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_oCboat_types di akses pacta 20/1112013 
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Berdasarkan fi gura 2.1 , penyelidik rnernbuat penyelidikan reka bentuk bot sedia 
ada seperti ciri-ciri bot dan bahan yang digunakan. Penyelidik rnengurnpul maklurnat­
maklurnat ini bagi mencari bahan dan reka yang bentuk yang sesuai untuk rnenghasilkan 
reka bentuk teksi air untuk pengguna bennotosikal. 
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2.3 Kajian reka bentuk badan bawah bot 
REKA BENTUK BOT JENlS KETERANGAN 
- ..... ->of! ...... 
t [=oJ J-Flo! _ ';rJ, "-I , ...... .r: u , (nat bo tt om) Bol rata bawah 
-mempunyai kawasan bawah yang besar , bot adaJah 
sangal Slabit dalam cuaca yang Icnang 
-bot-bot ini biasanya terhad kepada motor ku asa 
renda h kcrana reka benwk bot se pcrtl mi udal< dapat 
mengendalikan dengan baik pada kelaJuan linggi. 
-bot rala bawah adalah seS1l3 1unLuk memancing . 





(displacement, plan ing hu lls) 
Anjakan, badan bot mengetam 
-mempun yai kestflbi lan yang bauan ya.ng luas. 
-serelan dapat dlkurangkan dan membeuarktln 
kelajuan yang !eblh cepal dan mcmberi kese lesaau 
-lebih ringan dan dapa[ mengurangkan anjakan 
~..... -rekaan benluk " V" dibawah bot bl3s3nya digunakan 
untllk dinghies, lender dan beberapa bol. 
~ -mudah unluk bergerak pada kelajuan yang pcrlahan daripada reka bentuk nna bawah boL. -membolehkan perjalanan yang lcblh balk dalam air 
1ho1oo _ .... p.;tI ... "''''''' 
(round -bonOR! hull , "v" yang bergelora 
~ botto m) -tunduk tajam kehadapan dan "V" dibawah berbenluk ... 
v.. _ ......... ""..... Rckaan benlUk bawah " v" 
mdembulkan pcrgerakan ke alas dan kc bawah bol 
-sudul "V" dipanggi l "deadnst: " 
-beberapa bOI menggunakan sislem reka benluk " V" 
~ bawah mempunyai pctmukaan rala dibahagian bawah dipauggiJ "pad" 
-Pad inl membolehkan kelembutan sedlkil dalam 
perjaJanan dan clapal meningkatkan ke!ajuan 
Tri-,"I .. ~W -terdapat banyak bol dl perairan Pennsy lva uia yang 
0 (td-h ull ,tuun el hnll) 
merupakan pengubahsuillan yang berbeza daripada 
reka beuluk bawah"v" 
-!ebih siabil daripada danpada reka benruk bawah "V" 
dalam keadaan rehat 
Reka Dadan bawah lerowong 
-memberi perjalanan yang kasnr dalalll air bergelora 
keraua permukaan yang meningkal 
-bot lerowong lelah direka untuk memerangkap udara 
dibawah bot untuk mengurangkan serelan dlluar 
~ badan kapal -reka benlUk jnl oerbeza daripada ba li agian bawali catamaran kerana lepi dalalOan di lu ar badan kapaJ 
mempunyai sudut t<;jam untuk melllngka tkan 
pengenda li an bot illl pada kclajuan yang sangal tinggi 
-reka bentuk ini dikcnali "hydroplanes" 
~ (po ntoon) Ponlon 
-sangat popular dl rJegeri Keystone adalah bot 
pon toon 
-mempunyai dua badan badan Illar yang dlbina 
daripada aluminIUm yang menyokong dek bot 
-bot adaJah stabil dan mudah bergerdk dengan motor 
san gkut 
.. 
Figura 2.2 : KaJlan reka bentuk badan bawah bot, Sumber : 
http://www.fish.state.pa.us/anglerboaterl1999/j ulaug99/boathull.pdf di 
akses pada 2011 112013 
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Berdasarkan figura 2.2, penyeJidik mengkaji reka bentuk badan bawah bot seperti 
Single Hull dan Catamaran serta bot Trimaran. Terdapat kelebihan dan kelemahan untuk 
setiap jenis badan bot ini. Perkara ini penting bagi mengetahui reka bentuk yang sesuai 




2.4 Pengukuran kualiti pengangkutan air 
Penyel idik telah mendapat maklurnat rnengenai pengangkutan air dan ia ditentukan 
melalui beberapa kriteria perkhidmatan semasa dan persekitaran. la melibatkan 
kebolehpercayaan dan perkhidmatan yang tepat dari segi jadual perjalanannya. Perkara 
iniJah yang dapat menentukan keselesaan kepada orang rarnai dan pengguna juga akan 
lebih percaya untuk menggunakan perkhidrnatan yang ditawarkan. Keselesaan ini perlu 
ada dalarn perkhidmatan yang disediakan bagi keselesaan sarna ada di tempat menunggu 
mahupun apabila berada di dalarn pengangkutan air kerana ia penting untuk menarik minat 
orang ramai menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan. 
Seterusnya; faktor keselamatan juga perlu ada pada pengangkutan air dan kejadian 
perlanggaran bot adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Sehubungan dengan itu, 
program latihan pemandu yang baik boleh mengurangkan kemalangan dan dapat 
menyumbang ke arah keselamatan dan kebolehpercayaan. Pemandu pengangkutan air yang 
berhemah tinggi serta mematuhi peraturan-peraturan ketika di air boleh memberi rasa 
sel arnat kepada pengguna. 
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2.5 Rumusan bab 
Secara keselurubannya, dalam bab ini penyelidik telab menerangkan tentang 
kupasan literatur berkaitan topik. Berdasarkan kajian dan penerangan tentang reka bentuk 
teksi air sedia ada, secara asasnya, penyelidik mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh 
pengguna bermotosikal yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan air ini. 
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